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I)engan Nama Allah Yang Maha Pemurah
Lagi Maha Pengasih
Setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah S.W.T. di atas keizinan dan limpah
dan kurnianya memberikan saya kekuatan dan keupayaan untuk menyiapkan latihan
ilmiah ini dengan sebaik mungkin. '
Jutaan penghargaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Sohaimi bin Aziz kerana
kesudian beliau menjadi penyelia saya dalam kajian ini. Dorongan, nasihat serta tunjuk
ajaryangbeliau berikan amat bermakna kepada saya dalam penghasilan kajian ini.
Di kesempatan ini juga, diucapkan ribuan terima kasih kepada Ibubapa saya di
dorongan dan semangat yang diberikan untuk saya menyelesaikan latihan ilmiah
Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada
semua pensyarah kesusasteraan di Universiti Sains Malaysia yang banyak mencurahkan
bakti kepada saya dalam mempelajari, memehami dan menghayati dunia kesusasteraan
dengan lebih bermakna.
Tidak lupa juga diucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan
terutamanya saudari Roslinda bt. Rosli yang sentiasa membantu dan tidak jemu-jemu
memberikan semangat kepada saya sepanjang kajian ini dilakukan.
Akhir kata, saya mengucapkgn terima kasih kepada semua yang terlibat sama
ada senara langsung ataupun tidak langsung dalam rnembantu saya dalam kajian ini.
Semoga usaha kecil ini memberi manafaatkepada semua.
Sekian. TerimaKasih.
Mohd Khafiz Bin Kanm







Abstrak / ./F ./ft-V,{l
Dalam kajian ini, tumpuan akan diberikan kepada sasterawan Abdullah ffur$i
Beliau adalah seorang penulis yang cukup berbakat dalam dunia sasterawan sebagai
penulis carpen dan novel.
Kajian ini merupakan satu kajian novel tentang penelitian terhadap perpaduan
kaum di Malaysia. Kajian ini menyerlahkan sejarah negara khususnya Tanah Melayu
ketika mencapai kemerdekaan. Di samping itu, kajian ini cuba menyusuri beberapa f,
yang dibangkitkan melalui tema utama novel ini, iaitu'integrasi kaum terbesar yang | \ 
-me*angkumi bangsa Melayu, Cina dan India. Setiap bangsa diwakili oleh tiga keluarga /
yaflberusaha menjalani hldup bersama sebagai rakyat yang merdeka dan berdaulat.
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